






















































































男子・身長 ６歳 ７歳 ８歳 ９歳 10歳 11歳
マラナタ 123 128.4 126.8 132.2 132.8 136.5
日本 116.6 122.4 128 133.5 139.1 145.3



































女子・身長 ６歳 ７歳 ８歳 ９歳 10歳 11歳
マラナタ 118.5 122.7 128 134.4 140.4 140.6
日本 115.8 121.6 127.4 133.5 140.3 147.1






男子・体重 ６歳 ７歳 ８歳 ９歳 10歳 11歳
マラナタ 20.9 25.8 22.6 26.3 26.8 30.2
日本 21.7 24.4 27.7 31.2 35.1 39.3


































女子・体重 ６歳 ７歳 ８歳 ９歳 10歳 11歳
マラナタ 19.8 24 22.5 28 31.6 31.6
日本 21.3 23.8 27 30.7 34.9 40



































１年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生
男子 81 112 100 87 72 95




６歳 ７歳 ８歳 ９歳 10歳 11歳
男子・身長 120 124 127 131.5 138.4 142.3
女子・身長 117.1 120.9 126.1 134.1 139.6 143.7
男子・体重 23.8 26.2 28.8 31.7 34.6 37.5











男子・身長 ６歳 ７歳 ８歳 ９歳 10歳 11歳
ハラパン 120 124 127 131.5 138.4 142.3
日本 116.7 122.5 128.2 133.7 138.9 145.3
























女子・身長 ６歳 ７歳 ８歳 ９歳 10歳 11歳
ハラパン 117.1 120.9 126.1 134.1 139.6 143.7
日本 115.8 121.7 127.5 133.6 140.3 146.8























男子・体重 ６歳 ７歳 ８歳 ９歳 10歳 11歳
ハラパン 23.8 26.2 28.8 31.7 34.6 37.5
日本 21.5 24.2 27.3 30.8 34.3 38.8























女子・体重 ６歳 ７歳 ８歳 ９歳 10歳 11歳
ハラパン 21.1 24.9 27.1 33.4 34.8 37.6
日本 21 23.6 26.6 30.1 34.4 39.3



























男子・身長 ６歳 ７歳 ８歳 ９歳 10歳 11歳
ハラパン 120 124 127 131.5 138.4 142.3
マラナタ平均 118.3 125.0 123.8 131.3 133.6 136.3






















女子・身長 ６歳 ７歳 ８歳 ９歳 10歳 11歳
ハラパン 117.1 120.9 126.1 134.1 139.6 143.7
マラナタ平均 116.2 122.2 125.9 134.8 137.4 140.0


























男子・体重 ６歳 ７歳 ８歳 ９歳 10歳 11歳
ハラパン 23.8 26.2 28.8 31.7 34.6 37.5
マラナタ平均 20.7 24.4 22.7 27.0 28.5 30.7





















女子・体重 ６歳 ７歳 ８歳 ９歳 10歳 11歳
ハラパン 21.1 24.9 27.1 33.4 34.8 37.6
マラナタ平均 20.3 24.4 23.2 30.1 30.4 32.1

































男子 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年
やせ／やせすぎ 31.25 30.30 22.00 25.00 32.00 24.20
標準 55 53.6 57 54 45.8 58.9




















男子 ６歳 ７歳 ８歳 ９歳 10歳 11歳
やせ傾向 0.46 0.43 0.8 1.25 2.39 2.75
標準 95.02 93.38 91.17 88.39 86.29 86.07
















女子 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年
やせ／やせすぎ 36.0 20.8 27.6 28.4 35.4 26.4
標準 52.0 57.3 55.3 54.7 43.9 58.2






















女子 ６歳 ７歳 ８歳 ９歳 10歳 11歳
やせ傾向 0.54 0.57 1.01 1.51 2.42 2.69
標準 94.89 93.55 91.81 90.58 88.16 87.63































































































































































































































































































































































№ 身長(㎝） 体重（kg） 標準体重 肥満度（%） 分類男子
1 102 19 15.4 23 軽度肥満
2 112 18 19.3 -7 *
3 119 26 22.6 15 *
4 119 24 22.6 6 *
5 114 21 20.1 4 *
6 111 22 18.9 16 *
7 115 17 20.7 -18 やせ
8 110 17 18.6 -9 *
9 122 31 24.5 27 軽度肥満
10 120 21 23.1 -9 *
11 130 29 31.3 -7 *
12 125 33 26.2 26 軽度肥満
13 125 45 26.2 72 高度肥満
14 120 20 23.1 -13 やせ
15 126 23 27.9 -18 やせ
16 116 17 21.1 -19 やせ
17 131 33 31.9 3 *
18 127 20 29.2 -32 やせすぎ
19 123 20 25.1 -20 やせ
20 123 20 25.1 -20 やせ
21 123 23 25.1 -8 *
22 114 20 20.1 0 *
23 128 20 30.4 -34 やせすぎ
24 127 20 29.2 -32 やせすぎ
25 127 30 29.2 3 *
1 127 30 29.2 3 *
2 124 30 25.7 17 *
3 123 21 25.1 -16 やせ
4 129 22 29.3 -25 やせすぎ
5 121 20 23.7 -16 やせ
6 120 19 23.1 -18 やせ
7 112 19 19.3 -2 *
8 118 21 22.2 -5 *
9 120 22 23.1 -5 *
10 123 26 25.1 4 *
11 114 24 20.1 19 *
12 126 31 27.9 11 *
13 126 27 27.9 -3 *
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№ 身長(㎝） 体重（kg） 標準体重 肥満度（%） 分類
14 121 24 23.7 1 *
15 120 23 23.1 0 *
16 119 20 22.6 -12 やせ
17 114 20 20.1 0 *
18 115 16 20.7 -23 やせすぎ
19 112 20 19.3 4 *
20 115 20 20.7 -3 *
21 118 19 22.2 -14 やせ
22 126 26 27.9 -7 *
23 115 20 20.7 -3 *
24 124 38 25.7 48 中度肥満
25 127 33 29.2 13 *
1 127 25 29.2 -14 やせ
2 121 22 23.7 -7 *
3 136 40 36.2 10 *
4 118 25 22.2 13 *
5 110 21 18.6 13 *
6 115 28 20.7 35 中度肥満
7 120 28 23.1 21 軽度
8 100 35 18 94 高度肥満
9 120 20 23.1 -13 やせ
10 118 30 22.2 35 中度肥満
11 117 21 21.6 -3 *
12 116 21 21.1 0 *
13 110 21 18.6 13 *
14 119 25 22.6 11 *
15 120 19 23.1 -18 やせ
16 110 25 18.6 34 中度肥満
17 130 33 31.3 5 *
18 110 25 18.6 34 中度肥満
19 125 22 26.2 -16 やせ
20 126 26 27.9 -7 *
21 123 27 25.1 8 *
22 121 18 23.7 -24 やせすぎ
23 122 23 24.5 -6 *
24 120 21 23.1 -9 *
25 120 25 23.1 8 *
1 123 21 25.1 -16 やせ
2 125 27 26.2 3 *
3 123 21 25.1 -16 やせ
4 124 20 25.7 -22 やせすぎ
5 122 20 24.5 -18 やせ






№ 身長(㎝） 体重（kg） 標準体重 肥満度（%） 分類女子
1 115.5 22 20.6 7 *
2 115.5 18 20.6 -13 やせ
3 122 32 24.3 32 中度肥満
4 120 22 23.3 -6 *
5 114 19 20.2 -6 *
6 125 23 26.1 -12 やせ
7 121 22 23.9 -8 *
8 114 18 20.2 -11 やせ
9 117 20 21.6 -7 *
10 116 27 21.1 28 軽度肥満
11 116 19 21.1 -10 *
12 114 19 20.2 -6 *
13 122 18 24.3 -26 やせすぎ
14 125 27 26.1 3 *
15 126 21 27.6 -24 やせすぎ
16 126 20 27.6 -28 やせすぎ
17 129 25 29.2 -14 やせ
18 123 30 25.1 20 軽度肥満
19 129 30 29.2 3 *
20 127 20 27.9 -28 やせすぎ
21 116 20 21.1 -5 *
22 119 20 22.6 -12 やせ
23 120 19 23.3 -18 やせ
24 122 17 24.3 -30 やせすぎ
25 119 19 22.6 -16 やせ
1 110 20 18.3 9 *
2 118 24 22 9 *
3 125 17 26.1 -35 やせすぎ
4 126 23 27.6 -17 やせ
5 113 19 19.5 -3 *
6 114 21 20.2 4 *
7 112 18 19.1 -6 *
8 109 15 18 -17 やせ
9 114 19 20.2 -6 *
10 110 17 18.3 -7 *
11 120 24 23.3 3 *
12 118 22 22 0 *
13 120 30 23.3 29 軽度肥満
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№ 身長(㎝） 体重（kg） 標準体重 肥満度（%） 分類
14 119 28 22.6 24 軽度肥満
15 108 16 17.9 -11 やせ
16 112 23 19.1 20 軽度肥満
17 115 19 20.6 -8 *
18 120 27 23.3 16 *
19 117 19 21.6 -12 やせ
20 108 18 17.9 1 *
21 115 20 20.6 -3 *
22 112 20 19.1 5 *
23 116 21 21.1 0 *
24 110 18 18.3 -2 *
25 108 16 17.9 -11 やせ
1 110 25 18.3 37 中度肥満
2 118 26 22 18 *
3 110 25 18.3 37 中度肥満
4 102 15 16.8 -11 やせ
5 105 19 16.7 14 *
6 101 19 16.5 15 *
7 120 20 23.3 -14 やせ
8 103 16 16 0 *
9 120 23 23.3 -1 *
10 105 23 16.7 38 中度肥満
11 117 19 21.6 -12 やせ
12 125 21 26.1 -20 やせ
13 119 21 22.6 -7 *
14 123 21 25.1 -16 やせ
15 119 22 22.6 -3 *
16 121 25 23.9 5 *
17 125 18 26.1 -31 やせすぎ
18 107 17 17.2 -1 *
19 125 19 26.1 -27 やせすぎ
20 107 16 17.2 -7 *
21 124 26 25.5 2 *
22 121 18 23.9 -25 やせすぎ
23 121 23 23.9 -4 *
24 123 23 25.1 -8 *









№ 身長(㎝） 体重（kg） 標準体重 肥満度（%） 分類男子
1 134 26 34.3 -24 やせすぎ
2 127 22 26.9 -18 やせ
3 131 20 30 -33 やせすぎ
4 122 19 23.8 -20 やせ
5 118 18 21.7 -17 やせ
6 123 20 24.2 -17 やせ
7 132 24 31.9 -25 やせすぎ
8 129 20 28.3 -29 やせすぎ
9 122 20 23.8 -16 やせ
10 125 24 25.5 -6 *
11 122 20 23.8 -16 やせ
12 124 24 24.9 -4 *
13 114 20 20 0 *
14 119 20 22.2 -10 *
15 127 30 26.9 12 *
16 123 29 24.2 20 軽度肥満
17 117 23 21.2 8 *
18 101 25 15 67 高度肥満
19 110 17 18.3 -7 *
20 125 35 25.5 37 中度肥満
21 115 22 20.5 7 *
22 122 20 23.8 -16 やせ
23 125 28 25.5 10 *
24 103 22 15 47 中度肥満
25 120 40 22.6 77 高度肥満
1 105 20 17 18 *
2 115 21 20.5 2 *
3 125 23 25.5 -10 *
4 127 24 26.9 -11 やせ
5 122 20 23.8 -16 やせ
6 124 21 24.9 -16 やせ
7 122 19 23.8 -20 やせ
8 120 19 22.6 -16 やせ
9 123 24 24.2 -1 *
10 119 32 22.2 44 中度肥満
11 125 26 25.5 2 *
12 125 30 25.5 18 *
13 126 28 26.3 6 *
14 125 26 25.5 2 *
15 118 20 21.7 -8 *
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№ 身長(㎝） 体重（kg） 標準体重 肥満度（%） 分類
16 129 24 28.3 -15 やせ
17 122 20 23.8 -16 やせ
18 128 25 27.7 -10 *
19 126 24 26.3 -9 *
20 146 33 47.9 -31 やせすぎ
21 131 25 30 -17 やせ
22 127 29 26.9 8 *
23 125 27 25.5 6 *
24 131 31 30 3 *
25 138 34 36.6 -7 *
1 138 30 36.6 -18 やせ
2 137 32 37.7 -15 やせ
3 130 34 29.2 16 *
4 126 30 26.3 14 *
5 128 30 27.7 8 *
6 128 29 27.7 5 *
7 120 27 22.6 19 *
8 130 34 29.2 16 *
9 125 34 25.5 33 中度肥満
10 110 15 18.3 -18 やせ
11 130 32 29.2 10 *
12 130 32 29.2 10 *
13 125 28 25.5 10 *
14 130 33 29.2 13 *
15 110 24 18.3 31 中度肥満
16 120 21 22.6 -7 *
17 120 21 22.6 -7 *
18 130 30 29.2 3 *
19 116 18 20.8 -13 やせ
20 110 19 18.3 4 *
21 123 23 24.2 -5 *
22 122 30 23.8 26 軽度肥満
23 130 32 29.2 10 *
24 120 31 22.6 37 中度肥満
25 121 16 23.2 -31 やせすぎ
1 120 24 22.6 6 *
2 140 31 40.1 -23 やせすぎ
3 115 14 20.5 -32 やせすぎ
4 121 30 23.2 29 軽度肥満
5 135 35 32.8 7 *
6 112 20 19.3 4 *
7 130 20 29.2 -32 やせすぎ
8 135 35 32.8 7 *
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№ 身長(㎝） 体重（kg） 標準体重 肥満度（%） 分類
9 137 39 37.7 3 *
10 129 21.5 28.3 -24 やせすぎ
11 125 22 25.5 -14 やせ
12 112 20 19.3 4 *
13 122 21 23.8 -12 やせ
14 120 21 22.6 -7 *
15 124 25 24.9 0 *
16 126 20 26.3 -24 やせすぎ
17 141 40 41 -2 *
18 121 40 23.2 72 高度肥満
19 120 41 22.6 81 高度肥満
20 120 26 22.6 15 *
21 119 21 22.2 -5 *
22 125 24 25.5 -6 *
23 115 22 20.5 7 *
24 118 21 21.7 -3 *




№ 身長(㎝） 体重（kg） 標準体重 肥満度（%） 分類女子
1 112 17 19.1 -11 やせ
2 110 16 18.4 -13 やせ
3 124 19 24.8 -23 やせすぎ
4 123 19 24.2 -21 やせすぎ
5 126 27 26.1 3 *
6 120 20 22.7 -12 やせ
7 132 30 31.6 -5 *
8 127 35 26.8 31 中度肥満
9 116 18 20.8 -13 やせ
10 115 20 20.4 -2 *
11 119 23 22.2 4 *
12 126 29 26.1 11 *
13 116 18 20.8 -13 やせ
14 121 23 23 0 *
15 131 24 29.2 -18 やせ
16 131 30 29.2 3 *
17 126 30 26.1 15 *
18 121 24 23 4 *
19 128 27 27.4 -1 *
20 127 27 26.8 1 *
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№ 身長(㎝） 体重（kg） 標準体重 肥満度（%） 分類
21 121 26 23 13 *
22 134 31 31.6 -2 *
23 127 25 26.8 -7 *
24 122 25 23.5 6 *
25 126 26 26.1 0 *
1 121 26 23 13 *
2 132 30 31.6 -5 *
3 120 27 22.7 19 *
4 128 31 27.4 13 *
5 123 29 24.2 20 軽度肥満
6 121 31 23 35 中度肥満
7 125 34 25.3 34 中度肥満
8 115 25 20.4 23 軽度肥満
9 110 20 18.4 9 *
10 129 25 28.1 -11 やせ
11 122 20 23.5 -15 やせ
12 114 20 19.8 1 *
13 125 21 25.3 -17 やせ
14 100 20 #N/A #N/A #N/A
15 130 35 28.9 21 軽度肥満
16 117 21 21 0 *
17 125 23 25.3 -9 *
18 125 25 25.3 -1 *
19 114 24 19.8 21 軽度肥満
20 110 21 18.4 14 *
21 110 18 18.4 -2 *
22 122 35 23.5 49 中度肥満
23 125 33 25.3 30 中度肥満
24 119 25 22.2 13 *
25 122 20 23.5 -15 やせ
1 120 25 22.7 10 *
2 122 25 23.5 6 *
3 127 25 26.8 -7 *
4 138 42 34.7 21 軽度肥満
5 122 21 23.5 -11 やせ
6 122 20 23.5 -15 やせ
7 114 20 19.8 1 *
8 110 17 18.4 -8 *
9 107 22 17 29 軽度肥満
10 106 20 16.8 19 *
11 127 30 26.8 12 *
12 111 30 18.5 62 高度肥満
13 124 25 24.8 1 *
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№ 身長(㎝） 体重（kg） 標準体重 肥満度（%） 分類
14 118 20 21.6 -7 *
15 117 21 21 0 *
16 115 20 20.4 -2 *
17 119 31 22.2 40 中度肥満
18 112 20 19.1 5 *
19 123 28 24.2 16 *
20 132 40 31.6 27 軽度肥満
21 132 24 31.6 -24 やせすぎ
22 116 19 20.8 -9 *
23 122 29 23.5 23 軽度肥満
24 125 33 25.3 30 中度肥満
25 118 19 21.6 -12 やせ
1 122 20 23.5 -15 やせ
2 110 24 18.4 30 中度肥満
3 120 30 22.7 32 中度肥満
4 120 27 22.7 19 *
5 117 20 21 -5 *
6 117 19 21 -10 *
7 128 29 27.4 6 *







№ 身長(㎝） 体重（kg） 標準体重 肥満度（%） 分類男子
1 128 22 27 -19 やせ
2 130 33 28.5 16 *
3 122 27 23.4 15 *
4 128 28 27 4 *
5 125 30 25.2 19 *
6 120 18 22.7 -21 やせすぎ
7 121 18 23.1 -22 やせすぎ
8 120 27 22.7 19 *
9 120 23 22.7 1 *
10 125 25 25.2 -1 *
11 120 25 22.7 10 *
12 132 34 30 13 *
13 141 35 38.1 -8 *
14 125 22 25.2 -13 やせ
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№ 身長(㎝） 体重（kg） 標準体重 肥満度（%） 分類
15 130 35 28.5 23 軽度肥満
16 125 25 25.2 -1 *
17 127 33 26.3 25 軽度肥満
18 130 33 28.5 16 *
19 128 25 27 -7 *
20 116 22 20.8 6 *
21 120 35 22.7 54 高度肥満
22 123 39 24.1 62 高度肥満
23 128 44 27 63 高度肥満
24 130 27 28.5 -5 *
25 127 23 26.3 -13 やせ
1 126 35 25.8 36 中度肥満
2 125 25 25.2 -1 *
3 145 45 45.3 -1 *
4 125 28 25.2 11 *
5 130 39 28.5 37 中度肥満
6 130 25 28.5 -12 やせ
7 130 20 28.5 -30 やせすぎ
8 126 25 25.8 -3 *
9 136 30 33 -9 *
10 125 20 25.2 -21 やせすぎ
11 137 38 34 12 *
12 125 26 25.2 3 *
13 126 25 25.8 -3 *
14 145 35 45.3 -23 やせすぎ
15 137 40 34 18 *
16 126 25 25.8 -3 *
17 115 21 20.4 3 *
18 130 28 28.5 -2 *
19 120 38 22.7 67 高度肥満
20 140 30 38.6 -22 やせすぎ
21 143 32 42.2 -24 やせすぎ
22 108 35 25 40 中度肥満
23 136 28 33 -15 やせ
24 110 22 18.1 22 軽度肥満
25 125 25 25.2 -1 *
1 125 23 25.2 -9 *
2 120 23 22.7 1 *
3 150 43 47.9 -10 *
4 125 25 25.2 -1 *
5 129 38 27.7 37 中度肥満
6 118 23 21.3 8 *
7 126 43 25.8 67 高度肥満
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№ 身長(㎝） 体重（kg） 標準体重 肥満度（%） 分類
8 131 42 29.2 44 中度肥満
9 130 30 28.5 5 *
10 120 29 22.7 28 軽度肥満
11 129 21 27.7 -24 やせすぎ
12 123 28 24.1 16 *
13 129 31 27.7 12 *
14 135 30 32.7 -8 *
15 130 36 28.5 26 軽度肥満
16 129 35 27.7 26 軽度肥満
17 135 30 32.7 -8 *
18 121 23 23.1 0 *
19 137 36 34 6 *
20 130 26 28.5 -9 *
21 127 25 26.3 -5 *
22 120 23 22.7 1 *
23 140 43 38.6 11 *
24 129 28 27.7 1 *
25 138 37 36 3 *
1 130 25 28.5 -12 やせ
2 133 44 30.9 42 中度肥満
3 127 26 26.3 -1 *
4 126 25 25.8 -3 *
5 130 30 28.5 5 *
6 117 22 21.2 4 *
7 120 30 22.7 32 中度肥満
8 120 21 22.7 -7 *
9 120 20 22.7 -12 やせ
10 120 45 22.7 98 高度肥満
11 140 30 38.6 -22 やせすぎ
12 130 29 28.5 2 *
13 126 20 25.8 -22 やせすぎ
14 123 25 24.1 4 *
15 125 31 25.2 23 軽度肥満
16 130 25 28.5 -12 やせ
17 120 20 22.7 -12 やせ
18 125 22 25.2 -13 やせ
19 120 26 22.7 15 *
20 126 29 25.8 12 *
21 120 18 22.7 -21 やせすぎ
22 127 31 26.3 18 *
23 122 20 23.4 -15 やせ
24 124 25 24.6 2 *






№ 身長(㎝） 体重（kg） 標準体重 肥満度（%） 分類女子
1 123 22 24 -8 *
2 133 23 30.3 -24 やせすぎ
3 122 27 23.5 15 *
4 129 30 27.4 9 *
5 143 36 37.7 -5 *
6 127 30 26.3 14 *
7 120 25 22.6 11 *
8 125 25 25.2 -1 *
9 120 26 22.6 15 *
10 120 34 22.6 50 高度肥満
11 120 27 22.6 19 *
12 120 23 22.6 2 *
13 116 20 21.1 -5 *
14 121 20 22.9 -13 やせ
15 105 22 #N/A #N/A #N/A
16 142 43 39 10 *
17 127 26 26.3 -1 *
18 123 30 24 25 軽度肥満
19 129 30 27.4 9 *
20 123 26 24 8 *
21 128 32 27 19 *
22 122 26 23.5 11 *
23 120 21 22.6 -7 *
24 125 30 25.2 19 *
25 117 25 21 19 *
1 115 21 20.3 3 *
2 125 20 25.2 -21 やせすぎ
3 130 40 28.3 41 中度肥満
4 130 25 28.3 -12 やせ
5 135 26 32.1 -19 やせ
6 127 22 26.3 -16 やせ
7 160 40 46.5 -14 やせ
8 148 24 37.7 -36 やせすぎ
9 134 39 31.1 25 軽度肥満
10 145 27 41.5 -35 やせすぎ
11 127 20 26.3 -24 やせすぎ
12 140 32 37.4 -14 やせ
13 145 30 41.5 -28 やせすぎ
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№ 身長(㎝） 体重（kg） 標準体重 肥満度（%） 分類
14 130 33 28.3 17 *
15 135 25 32.1 -22 やせすぎ
16 132 35 29.9 17 *
17 117 20 21 -5 *
18 132 38 29.9 27 軽度肥満
19 133 24 30.3 -21 やせすぎ
20 124 24 24.3 -1 *
21 131 34 29 17 *
22 112 26 19 37 中度肥満
23 120 30 22.6 33 中度肥満
24 123 35 24 46 中度肥満
25 132 34 29.9 14 *
1 126 21 25.7 -18 やせ
2 123 23 24 -4 *
3 126 23 25.7 -11 やせ
4 123 21 24 -13 やせ
5 125 21 25.2 -17 やせ
6 120 21 22.6 -7 *
7 110 25 18.3 37 中度肥満
8 126 25 25.7 -3 *
9 120 24 22.6 6 *
10 125 23 25.2 -9 *
11 125 25 25.2 -1 *
12 120 35 22.6 55 高度肥満
13 126 23 25.7 -11 やせ
14 117 20 21 -5 *
15 130 33 28.3 17 *
16 122 18 23.5 -23 やせすぎ
17 130 24 28.3 -15 やせ
18 120 25 22.6 11 *
19 139 38 35.6 7 *
20 141 39 38.1 2 *
21 105 25 #N/A #N/A #N/A
22 133 30 30.3 -1 *
23 125 25 25.2 -1 *
24 150 26 46.5 -44 やせすぎ
25 120 26 22.6 15 *
1 130 30 28.3 6 *
2 130 29 28.3 2 *
3 120 30 22.6 33 中度肥満
4 112 28 19 47 中度肥満
5 130 23 28.3 -19 やせ
6 110 30 18.3 64 高度肥満
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№ 身長(㎝） 体重（kg） 標準体重 肥満度（%） 分類
7 119 21 22.2 -5 *
8 120 22 22.6 -3 *
9 126 24 25.7 -7 *
10 120 23 22.6 2 *
11 119 26 22.2 17 *
12 120 35 22.6 55 高度肥満
13 127 25 26.3 -5 *
14 125 26 25.2 3 *
15 130 34 28.3 20 軽度肥満
16 120 30 22.6 33 中度肥満
17 120 20 22.6 -12 やせ
18 130 30 28.3 6 *
19 132 26 29.9 -13 やせ
20 130 22.5 28.3 -20 やせ







№ 身長(㎝） 体重（kg） 標準体重 肥満度（%） 分類男子
1 130 28 28.3 -1 *
2 141 30 38 -21 やせすぎ
3 134 30 31.2 -4 *
4 135 31 31.5 -2 *
5 140 55 36 53 高度肥満
6 110 23 16 44 中度肥満
7 155 35 55 -36 やせすぎ
8 130 22 28.3 -22 やせすぎ
9 130 24 28.3 -15 やせ
10 120 22 22.9 -4 *
11 120 35 22.9 53 高度肥満
12 127 22 26.1 -16 やせ
13 135 30 31.5 -5 *
14 125 23 25 -8 *
15 128 33 27.1 22 軽度肥満
16 127 22 26.1 -16 やせ
17 145 29 43 -33 やせすぎ
18 140 58 36 61 高度肥満
19 130 28 28.3 -1 *
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№ 身長(㎝） 体重（kg） 標準体重 肥満度（%） 分類
20 136 28 32.6 -14 やせ
21 145 45 43 5 *
22 120 23 22.9 0 *
23 137 38 34 12 *
24 131 30 28.8 4 *
25 151 53 54.2 -2 *
1 134 39 31.2 25 軽度肥満
2 136 45 32.6 38 中度肥満
3 127 30 26.1 15 *
4 129 30 27.6 9 *
5 132 33 29.4 12 *
6 130 30 28.3 6 *
7 140 43 36 19 *
8 137 46 34 35 中度肥満
9 133 32 30 7 *
10 137 35 34 3 *
11 130 32 28.3 13 *
12 138 37 34 9 *
13 127 25 26.1 -4 *
14 129 30 27.6 9 *
15 128 30 27.1 11 *
16 139 45 34.9 29 軽度肥満
17 123 20 24.5 -18 やせ
18 120 24 22.9 5 *
19 124 23 24.6 -7 *
20 125 26 25 4 *
21 127 24 26.1 -8 *
22 133 31 30 3 *
23 125 25 25 0 *
24 136 27 32.6 -17 やせ
25 130 25 28.3 -12 やせ
1 123 22 24.5 -10 *
2 138 30 34 -12 やせ
3 148 60 45.7 31 中度肥満
4 136 26 32.6 -20 やせ
5 124 30 24.6 22 軽度肥満
6 125 25 25 0 *
7 131 26 28.8 -10 *
8 123 23 24.5 -6 *
9 146 50 41.7 20 軽度肥満
10 137 27 34 -21 やせすぎ
11 128 26 27.1 -4 *
12 126 28 25.8 9 *
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№ 身長(㎝） 体重（kg） 標準体重 肥満度（%） 分類
13 125 29 25 16 *
14 130 39 28.3 38 中度肥満
15 145 39 43 -9 *
16 138 50 34 47 中度肥満
17 133 30 30 0 *
18 133 25 30 -17 やせ
19 140 30 36 -17 やせ
20 135 42 31.5 33 中度肥満
21 120 22 22.9 -4 *
22 135 32 31.5 2 *
23 126 25 25.8 -3 *
24 131 33 28.8 15 *
25 149 39 48.7 -20 やせ
1 125 26 25 4 *
2 123 25 24.5 2 *
3 120 26 22.9 14 *
4 151 53 54.2 -2 *
5 120 37 22.9 62 高度肥満
6 125 36 25 44 中度肥満
7 123 27 24.5 10 *
8 124 25 24.6 2 *
9 126 25 25.8 -3 *
10 120 25 22.9 9 *
11 149 32 48.7 -34 やせすぎ




№ 身長(㎝） 体重（kg） 標準体重 肥満度（%） 分類女子
1 129 20 27 -26 やせすぎ
2 130 24 27.7 -13 やせ
3 120 25 22.4 12 *
4 140 40 35.2 14 *
5 130 38 27.7 37 中度肥満
6 125 25 24.7 1 *
7 130 30 27.7 8 *
8 110 20 22.1 -10 *
9 134 25 30.3 -17 やせ
10 130 28 27.7 1 *
11 126 26 25.7 1 *
12 150 49 45 9 *
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№ 身長(㎝） 体重（kg） 標準体重 肥満度（%） 分類
13 130 29 27.7 5 *
14 136 30 31.8 -6 *
15 128 30 26.6 13 *
16 127 28 25.9 8 *
17 135 29 31.2 -7 *
18 137 30 32.7 -8 *
19 131 28 28.4 -1 *
20 130 46 27.7 66 高度肥満
21 150 49 45 9 *
22 130 27 27.7 -3 *
23 130 27 27.7 -3 *
24 127 28 25.9 8 *
25 131 30 28.4 6 *
1 137 49 32.7 50 高度肥満
2 142 40 37.1 8 *
3 140 40 35.2 14 *
4 128 24 26.6 -10 *
5 125 22 24.7 -11 やせ
6 136 26 31.8 -18 やせ
7 120 20 22.4 -11 やせ
8 140 50 35.2 42 中度肥満
9 128 20 26.6 -25 やせすぎ
10 125 30 24.7 21 軽度肥満
11 125 28 24.7 13 *
12 133 45 29.8 51 高度肥満
13 137 30 32.7 -8 *
14 140 44 35.2 25 軽度肥満
15 125 31 24.7 26 軽度肥満
16 124 28 24.5 14 *
17 140 35 35.2 -1 *
18 170 25 49.4 -49 やせすぎ
19 136 45 31.8 42 中度肥満
20 130 25 27.7 -10 *
21 132 29 29 0 *
22 132 30 29 3 *
23 139 39 34.3 14 *
24 143 38 38.4 -1 *
25 145 45 39.7 13 *
1 143 38 38.4 -1 *
2 130 32 27.7 16 *
3 135 28 31.2 -10 *
4 133 35 29.8 17 *
5 147 45 40.1 12 *
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№ 身長(㎝） 体重（kg） 標準体重 肥満度（%） 分類
6 135 39 31.2 25 軽度肥満
7 134 49 30.3 62 高度肥満
8 133 29 29.8 -3 *
9 140 35 35.2 -1 *
10 125 24 24.7 -3 *
11 140 50 35.2 42 中度肥満
12 141 51 35.8 42 中度肥満
13 142 52 37.1 40 中度肥満
14 145 34 39.7 -14 やせ
15 125 32 24.7 30 中度肥満
16 120 24 22.4 7 *
17 135 53 31.2 70 高度肥満
18 130 31 27.7 12 *
19 127 26 25.9 0 *
20 140 30 35.2 -15 やせ
21 147 35 40.1 -13 やせ
22 148 44 40.1 10 *
23 135 32 31.2 3 *
24 130 32 27.7 16 *
25 137 30 32.7 -8 *
1 140.0 30.0 #N/A #N/A #N/A
2 122.0 24.0 #N/A #N/A #N/A
3 123.0 28.0 #N/A #N/A #N/A
4 145.0 35.0 #N/A #N/A #N/A
5 145.0 40.0 #N/A #N/A #N/A







№ 身長(㎝） 体重（kg） 標準体重 肥満度（%） 分類男子
1 132 36 29.2 23 軽度肥満
2 131 30 28.7 5 *
3 133 35 30 17 *
4 140 45 35.3 27 軽度肥満
5 132 35 29.2 20 軽度肥満
6 130 33 27.7 19 *
7 128 24 26.8 -10 *
8 131 37 28.7 29 軽度肥満
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№ 身長(㎝） 体重（kg） 標準体重 肥満度（%） 分類
9 142 45 36.6 23 軽度肥満
10 124 25 24.2 3 *
11 137 26 32.7 -20 やせ
12 145 43 39.8 8 *
13 136 45 32 41 中度肥満
14 147 40 42.7 -6 *
15 147 50 42.7 17 *
16 135 29 31.1 -7 *
17 130 22 27.7 -21 やせすぎ
18 140 39 35.3 10 *
19 130 35 27.7 26 軽度肥満
20 147 28 42.7 -34 やせすぎ
21 135 25 31.1 -20 やせ
22 155 55 50.6 9 *
23 138 30 33.5 -10 *
24 150 32 45.5 -30 やせすぎ
25 138 29 33.5 -13 やせ
1 145 32 39.8 -20 やせ
2 135 25 31.1 -20 やせ
3 130 40 27.7 44 中度肥満
4 150 37 45.5 -19 やせ
5 140 36 35.3 2 *
6 140 37 35.3 5 *
7 143 39 38.1 2 *
8 145 40 39.8 1 *
9 140 24 35.3 -32 やせすぎ
10 140 27 35.3 -24 やせすぎ
11 135 25 31.1 -20 やせ
12 148 34 43 -21 やせすぎ
13 140 49 35.3 39 中度肥満
14 135 41 31.1 32 中度肥満
15 140 32 35.3 -9 *
16 142 32 36.6 -13 やせ
17 162 37 78.1 -53 やせすぎ
18 164 40 78.1 -49 やせすぎ
19 135 49 31.1 58 高度肥満
20 127 35 26.2 34 中度肥満
21 140 32 35.3 -9 *
22 124 30 24.2 24 軽度肥満
23 137 40 32.7 22 軽度肥満
24 136 35 32 9 *
25 149 45 44.8 0 *
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№ 身長(㎝） 体重（kg） 標準体重 肥満度（%） 分類
1 135 26 31.1 -16 やせ
2 140 23 35.3 -35 やせすぎ
3 127 27 26.2 3 *
4 130 33 27.7 19 *
5 135 37 31.1 19 *
6 140 23 35.3 -35 やせすぎ
7 135 27 31.1 -13 やせ
8 128 27 26.8 1 *
9 146 32 40.8 -22 やせすぎ
10 130 25 27.7 -10 *
11 136 30 32 -6 *
12 134 24 30.2 -21 やせすぎ
13 160 46 53.1 -13 やせ
14 136 30 32 -6 *
15 130 27 27.7 -3 *
16 130 32 27.7 16 *
17 143 57 38.1 50 高度肥満
18 115 20 20 0 *
19 150 55 45.5 21 軽度肥満
20 150 50 45.5 10 *
21 143 37 38.1 -3 *




№ 身長(㎝） 体重（kg） 標準体重 肥満度（%） 分類女子
1 132 30 28.7 5 *
2 137 35 31.9 10 *
3 136 27 31.5 -14 やせ
4 147 50 40.4 24 軽度肥満
5 130 23 27.3 -16 やせ
6 147 44 40.4 9 *
7 145 30 38.1 -21 やせすぎ
8 137 35 31.9 10 *
9 135 35 30.5 15 *
10 123 32 24.5 31 中度肥満
11 146 40 38.6 4 *
12 150 37 42.5 -13 やせ
13 160 62 55.5 12 *
14 147 42 40.4 4 *
15 150 33 42.5 -22 やせすぎ
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№ 身長(㎝） 体重（kg） 標準体重 肥満度（%） 分類
16 131 31 28.1 10 *
17 135 40 30.5 31 中度肥満
18 150 40 42.5 -6 *
19 152 37 44.4 -17 やせ
20 147 33 40.4 -18 やせ
21 147 33 40.4 -18 やせ
22 150 38 42.5 -11 やせ
23 142 38 35.7 6 *
24 143 35 36.6 -4 *
25 157 43 48.3 -11 やせ
1 148 35 41.4 -15 やせ
2 133 33 29.3 13 *
3 153 49 46 7 *
4 154 40 47.8 -16 やせ
5 155 43 47.1 -9 *
6 133 28 29.3 -4 *
7 140 28 34.6 -19 やせ
8 135 25 30.5 -18 やせ
9 125 30 24.7 21 軽度肥満
10 140 46 34.6 33 中度肥満
11 135 34 30.5 11 *
12 130 33 27.3 21 軽度肥満
13 145 40 38.1 5 *
14 135 23 30.5 -25 やせすぎ
15 148 35 41.4 -15 やせ
16 135 40 30.5 31 中度肥満
17 138 25 32.5 -23 やせすぎ
18 140 44 34.6 27 軽度肥満
19 137 35 31.9 10 *
20 147 36 40.4 -11 やせ
21 135 31 30.5 2 *
22 145 35 38.1 -8 *
23 140 40 34.6 16 *
24 143 25 36.6 -32 やせすぎ
25 145 35 38.1 -8 *
1 124 32 23.7 35 中度肥満
2 137 32 31.9 0 *
3 135 35 30.5 15 *
4 145 24 38.1 -37 やせすぎ
5 138 29 32.5 -11 やせ
6 130 35 27.3 28 軽度肥満
7 146 28 38.6 -27 やせすぎ
8 127 45 25.5 76 高度肥満
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№ 身長(㎝） 体重（kg） 標準体重 肥満度（%） 分類
9 130 41 27.3 50 高度肥満
10 120 26 21.9 19 *
11 140 28 34.6 -19 やせ
12 141 27 35.3 -24 やせすぎ
13 140 32 34.6 -8 *
14 135 43 30.5 41 中度肥満
15 135 29 30.5 -5 *
16 145 30 38.1 -21 やせすぎ
17 139 35 33.4 5 *
18 146 30 38.6 -22 やせすぎ
19 128 36 26.1 38 中度肥満
20 130 40 27.3 47 中度肥満
21 135 27 30.5 -11 やせ
22 140 28 34.6 -19 やせ
23 137 38 31.9 19 *
24 140 39 34.6 13 *
25 135 30 30.5 -2 *
1 140.0 39.0 #N/A #N/A #N/A
2 127.0 34.0 #N/A #N/A #N/A
3 132.0 30.0 #N/A #N/A #N/A
4 136.0 28.0 #N/A #N/A #N/A
5 132.0 35.0 #N/A #N/A #N/A
6 145.0 36.0 #N/A #N/A #N/A







№ 身長(㎝） 体重（kg） 標準体重 肥満度（%） 分類男子
1 137 39 32.2 21 軽度肥満
2 150 40 42.9 -7 *
3 138 30 33 -9 *
4 137 31 32.2 -4 *
5 142 42 36.1 16 *
6 155 45 48.1 -6 *
7 128 28 26.6 5 *
8 150 49 42.9 14 *
9 145 42 38.7 9 *
10 147 49 40.4 21 軽度肥満
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№ 身長(㎝） 体重（kg） 標準体重 肥満度（%） 分類
11 140 31 34.5 -10 *
12 135 29 31.1 -7 *
13 141 32 35.6 -10 *
14 132 25 29 -14 やせ
15 139 30 33.6 -11 やせ
16 146 40 39.8 1 *
17 135 33 31.1 6 *
18 136 39 31.2 25 軽度肥満
19 140 30 34.5 -13 やせ
20 140 41 34.5 19 *
21 145 36 38.7 -7 *
22 152 49 45.1 9 *
23 140 33 34.5 -4 *
24 152 58 45.1 29 軽度肥満
25 137 32 32.2 -1 *
1 130 32 27.2 18 *
2 140 39 34.5 13 *
3 146 48 39.8 21 軽度肥満
4 134 29 29.8 -3 *
5 147 47 40.4 16 *
6 149 39 42.8 -9 *
7 138 30 33 -9 *
8 139 25 33.6 -26 やせすぎ
9 162 41 55.9 -27 やせすぎ
10 139 28 33.6 -17 やせ
11 158 39 51.1 -24 やせすぎ
12 138 33 33 0 *
13 137 31 32.2 -4 *
14 137 40 32.2 24 軽度肥満
15 153 46 46 0 *
16 139 46 33.6 37 中度肥満
17 140 33 34.5 -4 *
18 147 33 40.4 -18 やせ
19 145 56 38.7 45 中度肥満
20 142 30 36.1 -17 やせ
21 147 32 40.4 -21 やせすぎ
22 129 30 27.5 9 *
23 130 24 27.2 -12 やせ
24 130 43 27.2 58 高度肥満
25 145 32 38.7 -17 やせ
1 144 58 37.8 53 高度肥満
2 131 30 28.5 5 *
3 150 50 42.9 17 *
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№ 身長(㎝） 体重（kg） 標準体重 肥満度（%） 分類
4 130 29 27.2 7 *
5 140 30 34.5 -13 やせ
6 148 38 41.6 -9 *
7 137 28 32.2 -13 やせ
8 149 40 42.8 -7 *
9 138 36 33 9 *
10 145 36 38.7 -7 *
11 141 34 35.6 -4 *
12 140 50 34.5 45 中度肥満
13 159 36 51.8 -31 やせすぎ
14 170 45 58 -22 やせすぎ
15 159 65 51.8 25 軽度
16 136 30 31.2 -4 *
17 138 32 33 -3 *
18 130 24 27.2 -12 やせ
19 135 29 31.1 -7 *
20 150 27 42.9 -37 やせすぎ
21 148 45 41.6 8 *
22 139 29 33.6 -14 やせ
23 145 53 38.7 37 中度肥満
24 130 24 27.2 -12 やせ
25 150 40 42.9 -7 *
1 137 25 32.2 -22 やせすぎ
2 150 50 42.9 17 *
3 150 37 42.9 -14 やせ
4 135 33 31.1 6 *
5 135 40 31.1 29 軽度肥満
6 141 41 35.6 15 *
7 135 34 31.1 9 *
8 166 60 56.4 6 *
9 143 46 36.8 25 軽度肥満
10 140 30 34.5 -13 やせ
11 147 42 40.4 4 *
12 148 45 41.6 8 *
13 140 35 34.5 1 *
14 146 46 39.8 16 *
15 135 28 31.1 -10 *
16 137 36 32.2 12 *
17 120 25 20 25 軽度肥満
18 148 47 41.6 13 *
19 148 48 41.6 15 *






№ 身長(㎝） 体重（kg） 標準体重 肥満度（%） 分類女子
1 115 19 #N/A #N/A #N/A
2 145 37 38.2 -3 *
3 150 40 42.2 -5 *
4 157 38 49.1 -23 やせすぎ
5 144 30 36.6 -18 やせ
6 154 40 46.2 -13 やせ
7 155 37 47 -21 やせすぎ
8 132 38 28.2 35 中度肥満
9 151 38 43.6 -13 やせ
10 150 50 42.2 18 *
11 135 40 30.5 31 中度肥満
12 152 40 43.9 -9 *
13 150 29 42.2 -31 やせすぎ
14 152 45 43.9 3 *
15 130 39 27 44 中度肥満
16 150 23 42.2 -45 やせすぎ
17 135 48 30.5 57 高度肥満
18 144 48 36.6 31 中度肥満
19 139 35 33.1 6 *
20 137 35 31.7 10 *
21 147 36 39.5 -9 *
22 131 30 27.4 9 *
23 130 25 27 -7 *
24 140 30 33.8 -11 やせ
25 143 36 36 0 *
1 142 47 35.7 32 中度肥満
2 147 34 39.5 -14 やせ
3 146 35 38.6 -9 *
4 138 29 32.3 -10 *
5 149 39 41.2 -5 *
6 160 43 50.9 -16 やせ
7 150 53 42.2 26 軽度肥満
8 144 33 36.6 -10 *
9 155 58 47 23 軽度肥満
10 143 34 36 -6 *
11 153 37 44.8 -17 やせ
12 138 34 32.3 5 *
13 143 30 36 -17 やせ
14 145 30 38.2 -21 やせすぎ
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№ 身長(㎝） 体重（kg） 標準体重 肥満度（%） 分類
15 154 53 46.2 15 *
16 152 49 43.9 12 *
17 124 32 23.9 34 中度肥満
18 153 60 44.8 34 中度肥満
19 140 35 33.8 4 *
20 141 30 34.7 -14 やせ
21 147 39 39.5 -1 *
22 139 35 33.1 6 *
23 128 34 26 31 中度肥満
24 138 35 32.3 8 *
25 137 41 31.7 29 軽度肥満
1 143 43 36 19 *
2 154 40 46.2 -13 やせ
3 140 34 33.8 1 *
4 147 45 39.5 14 *
5 144 35 36.6 -4 *
6 142 45 35.7 26 軽度肥満
7 146 38 38.6 -2 *
8 140 33 33.8 -2 *
9 155 49 47 4 *
10 133.5 30 29 3 *
11 143 34 36 -6 *
12 156 48 47.6 1 *
13 135 30 30.5 -2 *
14 156 41 47.6 -14 やせ
15 145 45 38.2 18 *
16 137 35 31.7 10 *
17 136 30 30.6 -2 *
18 140 30 33.8 -11 やせ
19 141 38 34.7 10 *
20 154 43 46.2 -7 *
21 135 27 30.5 -11 やせ
22 131 22 27.4 -20 やせ
23 145 35 38.2 -8 *
24 145 35 38.2 -8 *
25 141 36 34.7 4 *
1 139 35 33.1 6 *
2 145 31 38.2 -19 やせ
3 149 42 41.2 2 *
4 150 31 42.2 -27 やせすぎ
5 145 38 38.2 -1 *
6 137 30 31.7 -5 *
7 137 39 31.7 23 軽度肥満
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№ 身長(㎝） 体重（kg） 標準体重 肥満度（%） 分類
8 147 40 39.5 1 *
9 150 40 42.2 -5 *
10 150 55 42.2 30 中等度
11 158 50 49.4 1 *
12 130 28 27 4 *
13 148 41 40.8 0 *
14 141 40 34.7 15 *
15 153 33 44.8 -26 やせすぎ
16 135 39 30.5 28 軽度

















３）“Pedoman Pelayanan Kesehatan untuk Sekolah Dasar”, Separtmen 
Kesehatan R.I. Direktrat Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat.
　Direktrat Bina Kesehatan Keluarga. 1991.
４）http://www.e-stat.go.jp/SG１/estat/List.do?bid=000001014499&cycode=０
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５）http://www.mext.go.jp/ 子どもの食生活を取り巻く状況-文部科学省.mht
６）ハラパン小学校の学校経費をみると， 
入学金は 
ハラパン系列から入学した場合：1,500,000ルピア 
ハラパン系列外から入学した場合：1,850,000ルピア 
授業料は月額 
１年生：268,750ルピア 
２年生：247,250ルピア 
３年生～6年生：220,000ルピアである。 
必要総額をみると 
ハラパン系列では，1,500,000+（268,750×12）+（247,250×12）+（220,000×
12）×4＝15,352,000ルピアとなる。 
　2009年１月25日時点でのレートが１円対100ルピアであるから，日本円にして
15万３千520円が６年間に必要となる。一般労働者の標準給料が約１万円である
から，その15月分以上に相当する。この経費からみると，かなりの富裕層でな
いと入学できないことになる。
７）（林陸雄『インドネシアにおける学校保健関連資料』『桃山学院大学総合研究
所紀要』第33号第３巻，2008年３月，p.344。）
８）（林陸雄『インドネシアにおける学校保健関連資料』『桃山学院大学総合研究
所紀要』第33号第３巻，2008年３月，p.345。）
９）（林陸雄『インドネシアにおける学校保健関連資料』『桃山学院大学総合研究
所紀要』第33号第３巻，2008年３月，p.342。）
10）（林陸雄『インドネシアにおける学校保健関連資料』『桃山学院大学総合研究
所紀要』第33号第３巻，2008年３月，p.347。）
